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DEBRECZENÍ
II. bér Szombaton, November 21-kén 1868.
adatik:
S Z Í N H Á Z .
18-dik
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Czakó.
(Rendező: Rónai )
Báró Zsolti, főispánt helyettes 
Gróf Tárai Béla —
Margitai, nevelője —-
Kereszti Lörincz, szobrász 
Gróf Csák —
Gróf Szeréin 
Alpári grófné, özvegy 
Antónia leánya 
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Urak, urnök történik Pesten.
Jegyeket válthatni reggeli 9  órától 1 2 - i g  délután 3 — 5  óráig a színházi pénztárnál.
B emeoti dijak: Alsó és tözép prhoh 3  frl. 5 0  kr. Csa’adi páholy 5  frl. Másod emeleli páholy jg frt. 5 0  Támlásszék f O  Ifr. Földszinli zárlszck
S #  kr. Emele-i záriszék 4  d l kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat, 2 0  kr. Garnison. őrmestertől lefelé * 5 #  kr. Gyermek jegy kr.
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
Ö
Holnap folyó hó 22-kén bérletsziinetben adatik:
O E B O L S T E Z l f l
NAGY HERCZEGNO.
Dabreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Rgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
